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$(A,\mathfrak{S},\alpha(G))$ , $(\overline{A}$,C5 , $\overline{\alpha}(\overline{G}))$ . $A$ (
) , $\mathfrak{S}$ $A$ ( )
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, $\alpha(G)$ $A$ $\mathfrak{S}$ $g\in G$
. , $A=\overline{A},\mathfrak{S}=\overline{\mathfrak{S}},$ $\alpha=\overline{\alpha}$ . , $A$
$\mathcal{H}$ $B(\mathcal{H})$ , $\mathfrak{S}$ $\mathcal{H}$ $\mathfrak{S}(\mathcal{H})$
.
, $\mathfrak{S}$
. $\mathfrak{S}$ , $\Lambda^{*}:$ $\mathfrak{S}arrow\overline{\mathfrak{S}}$
. ,
.
2 . - , $\varphi$
$C(\varphi)$ , – $\varphi$ \Lambda *\mbox{\boldmath $\varphi$} , $\varphi$
\mbox{\boldmath $\varphi$} $T(\varphi;\Lambda^{*})(\text{ })$ . , 4
[13,151.
(1) : $\varphi$ ,
$C(\varphi)\geq 0$








, $\varphi$ $\Lambda^{*}$ (CD)
$D(\varphi;\Lambda^{*})\equiv C(\Lambda*\varphi)-\tau(\varphi;\Lambda)*$
, . $C,T$ ,
$S$ $I$ . $\varphi$ $p$
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. $P$ $\Lambda^{*}$ , von
Neumann $S(\rho)$ $I(p;\Lambda^{*})[12]$ .
$S(\rho)=-t^{\gamma}\rho\log p$
$I( \rho;\Lambda^{*})=\sup\{\sum\lambda_{k}S(\Lambda E,\Lambda^{*});\{E_{k}\}k*k\rho\}$
, $p= \sum\lambda_{k}E_{k}$ ( ) .
$\backslash$
$s\text{ _{}I\text{ ^{}\ovalbox{\tt\small REJECT}}\text{ }}-.\text{ ^{ } ^{ }}$4 [7,151. $S$
H\mbox{\boldmath $\sigma$} $C$ $T$ . $S(p)$
, (i) $S(p)\geq 0(\mathrm{i}\mathrm{i})S(j(\rho)\mathrm{I}=s(p$
.
$)$ ( , $j$
) (iii) $S(p_{1}\otimes p_{2})=S(P1)+S(P_{2})$
[141. , $I(p;\Lambda^{*})$ (i) (ii)
,
$0 \leq I(p;\Lambda^{*})\leq\min\{S(p),s(\Lambda p)*\}$
[12] . , $S(p)$











, , von Neumann
166
– .
3. 1. 1/2 [101










$\lambda_{\alpha}=\frac{1}{2}(1+\alpha||\vec{x}||)$, $E_{\alpha}= \frac{1}{2}(I+\alpha\frac{\vec{\sigma}\tilde{X}}{||\vec{X}||})$ .
, $f:R^{3}arrow R^{3}$ $||f(\vec{X})||\leq 1$ 3 . , $f$
, 1/2 $\Lambda_{f}^{*}$ : $parrow\Lambda_{f}^{*}p$
$\Lambda_{f}^{*}p=\frac{1}{2}(I+(Y(\vee\vec{x}))$
. , .
3.1.1 : $\Lambda_{f}^{j}p*$ $\Lambda_{f}^{j}p=*(\Lambda_{f}^{*})^{j}\rho=\sum\lambda_{\alpha}(j)E_{\alpha}\alpha(j),$ $\Lambda_{f}^{*}jE_{\alpha}(m)\text{ }$








3.1.1 $(x_{n},y_{n},Z_{n})t\in R^{3}$ ,
$f(_{X_{n},y_{n},Z_{n}})=\{$





, $\frac{1}{\sqrt{2}}<|x_{n}|\leq 1(\frac{1}{\sqrt{2}}<|y_{n}|\leq 1)$ , $x_{n}=0(y_{n}=0)$ .








$H= \frac{h^{2}}{4}A\sigma_{\vee}^{2}-\frac{h}{2}3\mu B\sigma_{1}\cos(\omega t)$




$\frac{d\sigma_{2}}{dt}=-\frac{h}{2}A\{\sigma_{1},\sigma.3\}+\mu B\sigma\cos(3)\omega t=\mu B\sigma_{3}\cos(\mathrm{C}\mathfrak{N})$
$\frac{d\sigma_{3}}{dt}=-\mu B\sigma_{2}\cos(oX)$
. , $\text{ }\frac{d\vec{\sigma}}{dt}$
$\frac{\vec{\sigma}(j+1\rangle-\vec{\sigma}(j)}{\Delta t}(j\in \mathrm{N}\cup\{0\})$ ,
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$\sigma_{1}(j+1)=\sigma_{1}(j)$
$\sigma_{2}(j+1)=\sigma_{2}(j)+\mu B\sigma_{3}(j)\cos(\omega j\Delta t)$ (3.2.1)
$\sigma_{3}(j+1)=\sigma_{3}(j)-\mu B\sigma 2(j)\cos(\omega j\Delta^{f})$
[10]. , .
At $\wedge t$
vector $\overline{X}_{j-1}$ $X_{i}$ $X_{j+\mathrm{l}}$
2. $t$ $\vec{X}$
, $j$ $p^{(j)}$ ,
. , .
32.1 : $\rho$ $p= \frac{1}{2}(I+\tilde{\sigma}\vec{X})$ , $j$
$\frac{1}{2}(I+\phi_{j}(\wedge\vec{X}))$
. , $f_{j}:R^{3}arrow R^{3}\text{ }$
$f_{j}( \vec{X})=\prod_{k=1}^{j}$ , $a_{k}=\mu B\Delta t\cos(ok\Delta t)$
.
, $||f_{j}(\vec{X})||\leq 1$ , $p^{(j)}$ , $j$ $j+1$
, .






. $\Lambda_{f_{j}}^{\star j}p$ – , ,
.
32.1 : $\rho=\frac{1}{2}(I+\vec{\sigma}\overline{X})$ , $f_{j}$ : $R^{3}arrow R^{3}$
$f_{j}( \vec{X})=\prod_{k=1}^{j},$ $a_{k}=\mu B\Delta t\cos(ak\Delta^{f})$
. , $P$ $\Lambda_{f}^{*}$




, $\Delta f=0.2,$ $\chi_{1}=x_{2}=\chi=0.33’ m=1000,n=2000$
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